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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan valuuttakriisin poliittista tartuntavaikutusta ja sen relevanssia Euroopan rahajärjestelmän (EMS) kriisissä.
Valuuttakriisikirjallisuuden kehitystä tarkastellaan lyhyesti, mutta esityksen painopiste on poliittisen tartuntavaikutuksen mallintamisessa.
Esityksen tarkoituksena on selvittää, miten poliittinen tartuntavaikutus eroaa aikaisemmista tartuntavaikutuksen malleista, miten sitä voidaan
mallintaa ja, mikä oli sen merkitys EMS:n kriisissä.
Euroopan rahajärjestelmän kriisiä on perinteisesti selitetty kahden valuuttakriisimallin avulla. Ensimmäisen sukupolven valuuttakriisimallin
voidaan ajatella mallintavan vaihtotasekriisiä. Mallissa liiallinen ekspansiivinen talouspolitiikka saa aikaan vaihtotaseen alijäämän, jota ei
pystytä rahoittamaan loputtomiin. Kun rahoituksen rajat tulevat vastaan, kriisi puhkeaa. Tämä selitys nostaa esille EMS:n kriisissä maiden
haluttomuuden noudattaa kiinteän kurssin kanssa yhtenevää talouspolitiikkaa. Toisen sukupolven valuuttakriisimallin voidaan ajatella
mallintavan pääomatasekriisiä, jossa on monikäsitteisen tasapainon mahdollisuus. Lähtökohtana on, että talouspolitiikka on harvoin eksogeenista
ja mekaanista kuten ensimmäisen sukupolven mallit sitä kuvaavat. Realistisempi oletus on ajatella politiikantekijöiden valitsevan erilaisten
tavoitteiden välillä. Tällainen tilanne voi syntyä, kun pohditaan esimerkiksi valintaa kiinteään valuuttakurssiin sitoutumisesta. Sen ylläpitämisen
kustannukset vaikuttavat mm. korkotasoon ja työllisyyteen. Talouspolitiikka on siten mallinnettu endogeeniseksi muuttujaksi. Tässä tilanteessa
talouspolitiikan uskottavuus nousee keskeiseen asemaan, sillä ilman sitä varsinaisten talouspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole
mahdollista. Tämä selitys nostaa esille markkinoiden roolin EMS:n kriisissä.
Poliittisilla tekijöillä oli myös oleellinen rooli Euroopan rahajärjestelmän kriisissä ja tämä argumentti tuodaan esille Drazenin teoreettisen mallin
avulla. Sen tarkoituksena on täydentää perinteisiä selityksiä EMS:n kriisille ja siten parantaa kokonaiskäsitystä kriisiin johtaneista syistä.
Drazenin mallissa maan halu olla mukana poliittis-taloudellisessa unionissa johtaa tartuntavaikutuksen mahdollisuuden kasvamiseen.
Sovellettaessa mallia EMS:n kriisiin voidaan ensinnäkin todeta, että yhden maan devalvaatiolla oli vaikutusta toisen maan devalvoitumisen
todennäköisyyteen. Toiseksi tämän tartuntavaikutuksen voidaan osaltaan todeta heijastavan juuri poliittisen jäsenyyden aiheuttamaa
tartuntavaikutusta.
Esityksen keskeiset lähteet: DRAZEN, A. (1999b): Political Contagion in Currency Crises; DRAZEN, A. - MASSON, P. (1994): Credibility of
Policies Versus Credibility of Policymakers; EICHENGREEN, B. (2000): The EMS crises in Retrospect; EICHENGREEN, B. - WYPLOSZ, C.
(1993): The Unstable EMS.
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